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Resumo
Introdução: A falta de saúde bucal  pode conduzir  mudanças  na  saúde, no
comportamento,  insatisfação com a aparência  e na  aceitação social  nos
pacientes com Insuficiência Renal  Crônica. Objetivo: verificar a  incidência  de
CPO-D dos pacientes submetidos a hemodiálise na  Nefro Torres, do Hospital
Nossa  Senhora dos  Navegantes.  Materiais e Métodos: A amostra  será
constituída por os pacientes com insuficiência Renal Crônica que estão fazendo
uso da  hemodiálise.  Eles serão divididos  em grupos de acordo com a idade
totalizando um número de  100.  O instrumento de aferição da condição oral,
códigos e critérios que serão utilizados para o levantamento é o dente como
unidade de estudo,  conforme metodologia preconizada  pela  OMS; os
examinadores serão calibrados e os instrumentais padronizados para que não
ocorra erros nos exames realizados. Os dados serão coletados e anotados em
uma ficha apropriada que incluirá os seguintes instrumentos: Anamnese geral do
paciente, questionário sócio-  demográfico, ficha para avaliação de atividade de
cárie. Os dados  serão instalados  em um computador e os dados quantitativos
serão digitados no programa Epi Info 6.04. Terminada esta fase de digitação,
todos os dados do banco serão impressos e conferidos  com os  questionários
originais de coleta. Depois de terminado o controle de qualidade, será realizada
a  análise de consistência e coerência  dos  dados  quantitativos.  Os  dados
considerados  com  problemas  serão conferidos  novamente nos  questionários
originais. Os dados quantitativos serão analisados com o auxílio da  estatística
descritiva e apresentados segundo a frequência absoluta e relativa da população
estudada  em cada variável.  Os dados qualitativos serão  digitados  em arquivo
Excel e analisados com a técnica de análise de conteúdo de Bardin.
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